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Vocabulary is one of the core components in learning English and it is important 
to learn in mastery English skills. The students will have difficulties in expressing their 
ideas if they have limited vocabulary. To motivate the students in learning English 
especially vocabulary the teacher can use an interesting strategy, to create the teaching 
process more enjoyable. This research used Vocabulary Self-Collection Strategy. 
Through, Vocabulary Self-Collection Strategy the students can easy to understand the 
text when they get the unfamiliar words. The students select words from the readings that 
are new and interesting, use the dictionary to define the meaning of words and share with 
others to solve the problem. Therefore, this research is aimed to know the effectiveness of 
using Vocabulary Self-Collection Strategy toward students’ vocabulary mastery at the 
seventh grade of SMP Negeri 1 Sumbergempol in academic year 2018/2019. 
The formulation of the research problem was: Is there any significant difference 
on students’ vocabulary mastery before and after being taught by using Vocabulary Self-
Collection Strategy at the Seventh grade students of SMP Negeri 1 Sumbergempol?. The 
purpose of this research was: to know whether there is a significant difference on 
students’ vocabulary mastery before and after being taught by using Vocabulary Self-
Collection Strategy at the Seventh grade students of SMP Negeri 1 Sumbergempol. 
The research design was used pre-experimental research design by using one 
group pre-test post-test with quantitative research approach. The population of this 
research was all students of seventh grade of SMP Negeri 1 Sumbergempol in academic 
year 2018/2019. The sample was all the students of seven D class in SMP Negeri 1 
Sumbergempol in which the total of the students are 35 students. Meanwhile, the 
instrument which is used to collect the data is vocabulary test. The data was analyzed by 
using Paired Sample Test with SPSS program 25.0 version. 
The result of this research shows that the students’ score mean of their vocabulary 
mastery before being taught by using Vocabulary Self-Collection Strategy was 74.60 and 
after being taught by using Vocabulary Self-Collection Strategy was 91.26. The data 
computation of T-test shows that P-value (Sig) is 0.000, and it is smaller than 0.05 (0.000 
<0.05). It indicated that the null hypothesis (Ho) is rejected. In other words, the 
hypothesis states that the mean of post-test is smaller than or equal to the mean of pre-
test, while alternative hypothesis (Ha) is accepted; it means that the mean of post-test is 
higher than the mean of pre-test. In other words, there is any significance difference of 
students’ score before and after being taught by using Vocabulary Self-Collection 
Strategy. It can be concluded that Vocabulary Self-Collection Strategy is effective 
strategy for teaching vocabulary mastery at the seventh grade of SMPN 1 Sumbergempol 
in academic year 2018/2019. Hence, Vocabulary Self-Collection Strategy can be used as 
an alternative strategy by English teacher in teaching and learning activity especially for 
teaching vocabulary mastery. 
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Kosakata merupakan salah satu inti komponen dalam pembelajaran bahasa Inggris 
dan juga sangat penting dalam pengusaan skill bahasa Inggris. Siswa akan merasa kesulitan 
dalam mengepresikan ide jika mereka memiliki kosakata yang terbatas. Hal ini juga dapat 
memotivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris khususnya pada penguasaan kosakata, 
guru dapat mengggunakan strategi yang menarik untuk menciptakan proses pembelajaran 
yang lebih menyenangkan. Penelitian ini menggunakan Vocabulary Self-Collection Strategy. 
Melalui Vocabulary Self-Collection Strategy siswa dapat memahami teks dengan mudah 
ketika mereka mendapatkan kosakata baru yang belum mereka ketahui. Siswa memilih 
kosakata yang baru dan menarik dari suatu bacaan, menggunakan kamus untuk 
mengidentifikasi makna kata kemudian mendiskuiskannya untuk memecahkan masalah. 
Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keefektifitasan penggunaan 
Vocabulary Self-Collection Strategy terhadap penguasaan kosakata siswa kelas tujuh SMP 
Negeri 1 Sumbergempol. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: apakah ada perbedaan yang signifikan 
pada penguasaan kosakata siswa sebelum dan sesudah diajar dengan menggunakan 
Vocabulary Self-Collection startegy pada siswa kelas tujuh SMP Negeri 1 Sumbergempol?. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan 
pada penguasaan kosakata siswa sebelum dan sesudah diajar dengan menggunakan 
Vocabulary Self-Collection startegy pada siswa kelas tujuh di SMP Negeri 1 
Sumbergempol?. 
Desain penelitian yang digunakan adalah pre-experimental dengan menggunakan 
satu grup pre-test post-test dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas tujuh SMP Negeri 1 Sumbergempol tahun ajaran 2018/2019. Sampel dari 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas tujuh D SMP Negeri 1 Sumbergempol yang terdiri 
dari 35 siswa. Sementara, instrumen yang digunakan untuk mengmpulkan data adalah tes 
vcabulary. Data dianalisis dengan menggunakan Paired Sample Test dengan versi SPSS 
25.0. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ratarata siswa pada penguasaan 
kosakata sebelum diajar dengan menggunakan Vocabulary Self-Collection Strategy adalah 
74.60 dan nilai rata-rata siswa pada penguasaan kosakata setelah diajar dengan 
menggunakan Vocabulary Self-Collection Strategy adalah 91.26. perhitungan data T-test 
menunjukkan bahwa P-value (Sig) adalah 0.000, ini lebih kecil daripada 0.05 (0.000<0.05). 
Diidentifikasi bahwa hipotesis noll (Ho) ditolak. Dengan kata lain, hipotesis null menyatakan 
bahwa nilai rata-rata post-test lebih kecil atau sama dengan nilai rata-rata pre-test, sedangkan 
hipotesis alternatif (Ha) diterima; artinya, nilai rata-rata post-test lebih tinggi daripada nilai 
rata-rata pre-test. Dengan kata lain, ada perbedaan yang signifikan pada  pengusaan kosakata 
siswa sebelum dan sesudah diajar dengan menggunakan Vocabulary Self-Collection 
Strategy. Dapat disimpulkan bahwa Vocabulary Self-Collection startegy merupakan strategi 
yang efektif untuk pembelajaran penguasaan kosakata siswa kelas tujuh SMP Negeri 1 
Sumbergempol tahun ajaran 2018/2019. Oleh karena itu, Vocabulary Self-Collection 
Strategy dapat digunakan sebagai alternatif strategi oleh guru bahasa Inggris dalam aktivitas 
pembelajaran khususnya untuk pembelajaran penguasaan kosakata.  
